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1)CH2N2;2)85％ＨCOOH;3)PhCH2Br,K2CO3,DIV⑱;4)10％NaOH,MeOH;5)succinicanhydride， 
TTm6)10％Pd/C,Ｈ２;7)Et3SiH,CF3COOH;8)Ｎａ2Ｗ04.2Ｈｚ0,30％Ｈ202;9)1MK2CO3,ＭｃＯＨ 
30％H202atroomtcmpcraturcwassucccssfUllyappucdto8givingthcdcsircdl-hydroxytryptaminc 
(，a)in56％yicldStructurcofDawasconfirmcdbyconvcrtingittol-mcthoxytryptaminc(，b)in８６％ 
yicldbythcrcactionwithCH2NZ・Ｔｈｅｎ，Dawastrcatcdwith85％ＨＣＯＯＨａｔ５０・Cfbr50mintogivc
scrotonindcrivativc(1b)、３８％yicldFinally,cstcrpartoflbwashydrolyzcdwithｌＭＫ２Ｃｏ３ｉｎ
ＭｃＯＨａｔ５０ｏＣｔｏｐｒｏｖｉｄｅｌａｉｎ７0％yicld 
lnconclusion,wchavcdiscloscdthatnuclcophiUcsubstitutionrcactionlOofl-hydroxytryptamincsllisa 
suitablcmcthodologyfbrthcprcparationsofscrotonincongcncrs． 
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